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   広島大学文書館 








科に進学され、昭和 8 年(1933 年)に卒業。その後、呉海軍工廠に勤務、昭和 11 年 8 月 8 日
付で三菱長崎造船所技師となられた。昭和 12 年 10 月から同 17 年 11 月まで海軍艦政本部
に嘱託として勤務している。昭和 19 年 3 月より三菱重工業広島造船所において戦時標準輸
送船の設計等を担当された。 
 この過程で、濱本先生は軍艦の線図等を先輩の造船官等から譲られた。敗戦後、昭和 20






 そして昭和 20 年 12 月、自ら広島の原爆を体験されたなか、広島工業専門学校造船科の
教員として赴任され、その再建に尽力されるとともに、昭和 26 年 3 月、新制広島大学工学
部船舶工学科教授となり、自らの経験に裏付けされた親身な指導をされた。昭和 48 年 3 月、
広島大学工学部教授として定年を迎えられるまでの 28 年間、各界で活躍する 700 名にのぼ
る卒業生を輩出されたのであった。また、その専門性を生かして海難審判の各種事件の原
因鑑定なども行われた。広島大学定年後、長崎造船大学教授に就任され、同大学は昭和 53
年 7 月に名称変更で長崎総合大学となったが、引き続き同大学教授として勤め、昭和 55 年




 濱本博登関係文書は、平成 21(2009)年 3 月 30 日に茂里一紘広島大学名誉教授をへて、広
島大学時代の講義ノート等の寄贈（第一次）を濱本隆夫氏より受けた。その後、平成 22 年




年 9 月 14 日に個人履歴・濱本家関係資料の寄贈を受けた（第四次）。さらに平成 25 年 9 月
11 日に寄贈（第五次）を受けた。これらの過程で受け入れた資料について、平成 29 年 12
月に目録を刊行したが、新たに平成 31 年 4 月に濱本隆夫氏より資料 の追加寄贈を受けた。 
また濱本隆夫氏から呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）に寄贈された資料 2,599













































②三菱重工長崎造船所時代・海軍艦政本部業務嘱託期（昭和 12 年 10 月～昭和 19 年 1 月） 
濱本先生は、海軍艦政本部に嘱託とし戦時標準輸送船の設計および実験で関与した。ま
た三菱長崎造船所時代（昭和 17 年 11 月～同 19 年 2 月）、濱本先生は、三菱長崎工業青年




























































































１． 個人 ･ 履歴関係等
（1）個人・履歴関係
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考















5 賞状筒(丸筒)「大学」 1 破損,表面剥離






















10 呉 給与辞令,職務辞令 昭和10年,11年 28.5×19.5㎝和紙3
浜本博登氏海軍省辞令2
枚,三菱重工業辞令1枚







































































































































































































57 会員名簿 昭和9年12月20日 広島二中同窓会 B6用紙,冊子1,92頁,活版



































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考











67 佐々木賞受賞記念寄せ書き 昭和48年5月25日 24×18㎝,1 電報3通挟込あり
































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
76 手帳「皇紀二五九九年」 昭和15年 浜本博登 15×9㎝冊子1





79 手帳「1954」 昭和29年 浜本博登 13×8㎝冊子1 武田薬品工業株式会社製
80 手帳「昭和29年　1954」 昭和29年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
81 手帳「昭和30年　1955」 昭和30年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
82 手帳「昭和31年　1956」 昭和31年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
83 手帳「昭和32年　1957」 昭和32年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
84 手帳「昭和33年　1958」 昭和33年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
85 手帳「昭和34年　1959」 昭和34年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
86 手帳「1959」 昭和34年 浜本博登 14×10㎝冊子1 三菱造船株式会社製
87 手帳「1960」 昭和35年 浜本博登 12×7㎝冊子1 丸善株式会社製
88 手帳「昭和35年　1960」 昭和35年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
89 手帳「昭和36年　1961」 昭和36年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
90 手帳「昭和37年　1962」 昭和37年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
91 手帳「昭和38年　1963」 昭和38年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
92 手帳「1964」 昭和39年 浜本博登 12×9㎝冊子1 三菱造船株式会社製
93 手帳「昭和39年　1964」 昭和39年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
94 手帳「昭和40年　1965」 昭和40年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
95 手帳「昭和41年　1966」 昭和41年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
96 手帳「昭和42年　1967」 昭和42年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
97 手帳「昭和44年　1969」 昭和44年 浜本博登 15×10㎝冊子1 日本工学会手帳
98 手帳「1970　日立造船株式会社」 昭和45年 浜本博登 13×9㎝冊子1
年間スケジュール表の挟
込あり
99 手帳「1970」 昭和45年 浜本博登 11×8㎝冊子1 三菱重工業株式会社製
100 手帳「1971」 昭和46年 浜本博登 11×8㎝冊子1 三菱重工業株式会社製
101 手帳「DIARY 1971」 昭和46年 浜本博登 19×9㎝冊子1 株式会社有章(広島市)製
102 「行事予定表　1972」 昭和47年 浜本博登 26×18㎝冊子1
実務資料研究会編の「主
要行事予定」までの断片
103 手帳「1972」 昭和47年 浜本博登 11×8㎝冊子1 三菱重工業株式会社製
104
手帳「Nippon Steel Electrodes 
1973」
昭和48年 浜本博登 15×9㎝冊子1 日鉄溶接工業株式会社製
105 手帳「1973　日立造船株式会社」 昭和48年 浜本博登 13×9㎝冊子1
106 手帳「1974　日立造船株式会社」 昭和49年 浜本博登 13×9㎝冊子1
三菱重工業株式会社製の
予定表の貼付あり
107 手帳「1974　日立造船株式会社」 昭和49年 浜本博登 13×9㎝冊子1
108 手帳「1975　日立造船株式会社」 昭和50年 浜本博登 13×9㎝冊子1
109 手帳「1975　日立造船株式会社」 昭和50年 浜本博登 13×9㎝冊子1
110 手帳「1976」 昭和51年 浜本博登 11×8㎝冊子1 三菱重工業株式会社製
111 手帳「1976　ナカシマプロペラ」 昭和51年 浜本博登 15×9㎝冊子1
112 手帳「1977　日立造船株式会社」 昭和52年 浜本博登 13×9㎝冊子1





番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
114 手帳「1978　フジテレビ」 昭和53年 浜本博登 16×9㎝冊子1
115 手帳「’78」 昭和53年 浜本博登 14×9㎝冊子1 日産建設株式会社製
116 手帳「1979」 昭和54年 浜本博登 13×9㎝冊子1 日本長期信用銀行製
117 手帳「1979」 昭和54年 浜本博登 13×9㎝冊子1 日本長期信用銀行製
118 手帳「1980」 昭和55年 浜本博登 11×8㎝冊子1
日本メルク万有株式会社
製































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考
125 「挿物ニ関スル規準」 昭和6年2月 呉海軍工廠造船部
B5青焼コピー用紙34,ホッ
チキスどめ
126 「鉄填隙ニ関スル基準」 昭和6年5月 呉海軍工廠造船部
B5青焼コピー用紙,冊子
1,57頁,ホッチキスどめ
































































































































「Stress in a Plate with a 









「Stress in a Plate with a 















































































「Strömung in glatten, geraden 























「Strömung in glatten, geraden 











































































番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考
185










187 大和ミュージアムへの資料一覧 B5ノート用紙1 黒ペン書でH22,4,3とあり
　②三菱重工長崎造船所時代
番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考

























































199 「商船艤装　浜本教官」 27×20cm洋紙,冊子1 紐綴じ


















































211 「鋼材」 昭和20年10月20日 A4ノート洋紙1,50頁 裏表紙裏に3枚のメモあり　　　　　　　　　　　






















昭和17年 赤崎繁 B5洋紙,冊子1 複製




「1.Determenation of Principal 
Dimention and GM of Smaller 







219 「2.歪計」 昭和29～42年 角形2号封筒1




224 「strain meter」 浜本 A4洋紙15,ホッチキスどめ
225 「半導体歪ゲージ取扱説明書」 A4洋紙12,クリップどめ
226 「動的歪計DPM－3BS試験成績」 小林 A4洋紙5,クリップどめ
「Kyowamusen Kenkyujo 
Co., Ltd.」用箋
































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
251





252 「推進器計画法」 昭和22年5月3日 技術部舶用機関設計課 A4綴1 後年整理封筒あり































DESIGN-ANALYSIS DIAGRAM FOR 









262 吃水に関する理論 B5洋紙1 広島大学工学部便箋
263










「CONTOURS OF RESIDUARY 



























「Bodenschaden im Vorschiff und 







番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考








276 「shaft brachet 強度計算」 浜本 A4洋紙4,ホッチキスどめ








「A Series of Japanese-built 





















昭和42年6月 A4洋紙1,コピー 「THE ENGINEER」掲載



















































































305 グラフ A4ハトロン紙1,黒ペン書 「M.E.N.A.July.1955」とあり
306 「14.Cross Curve」 昭和35～41年 角形2号封筒1













310 「CROSS CURVE OF STABILITY」 54×75cm洋紙1
311 「復原力計算表」 36×49cm洋紙2
312 「2000T Cross Curves」 52×73cm洋紙1 A4洋紙1枚の挟込あり











318 計算書 A4E洋紙2 複製






322 AREAS／MOMENTS表 A4洋紙1 無記入
323














327 「Cross Curveの数値」 B5洋紙1
ホッチキスどめ　福島造船
鉄工所用箋
328 計算表 B5洋紙1 広島大学用箋












334 「昭和36年度　鋼船構造テキスト」 昭和36～37年 浜本博登教授 角形2号封筒1
浜本博登「鋼船構造」コ
ピー2部









































346 「圧縮試験機　50TONS型」 A4洋紙2,青焼 設計図














352 船舶図面 昭和41年2月 A4洋紙6,コピー
















































365 「15.Stability」 昭和42～53年 角形2号封筒1
366






















番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考
373 「28.コークス」 昭和43年 角形2号封筒1










































































389 「23.抵抗(1)」 昭和48年 角形2号封筒1
390





















































「CONTOURS OF RESIDUARY 
RESISTANCE IN POUNDS PER TON 
OF DISPLACEMENT」
84×68cm洋紙1
407 「Weight equation」 A4洋紙1
408
「BODY PLAN OF A STEAMER AS LAID 

























































428 第1～5回 ｂ 第17真盛丸　グラフ
A4方眼紙5,黒鉛筆書,ク
リップどめ








































442 「HOGGING CONDITION」 A4ハトロン紙1,黒ペン書
443 「SAG COND.」 A4ハトロン紙1,黒ペン書
444 「SAGGING CONDITION」 A4ハトロン紙1,黒ペン書
445 「HOG.COND.」 A4ハトロン紙1,黒ペン書
446 「第十四編　縦強度」 B4洋紙4,コピー































































































































































496 「H215 AFT BODY PLAN」 59.9×40㎝洋紙1,青焼 

































































「DATE SHEET for the TESTING of 































525 「14.騒音計測」 昭和41～50年 角形2号封筒1
526 「双胴船騒音計測」 昭和41年8月～9月 浜本博登
A4洋紙8,青焼,ホッチキス
どめ
527 「こじま丸騒音計測」 昭和41年8月30日 浜本博登
A4洋紙5,青焼,ホッチキス
どめ




番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考
529
「Regulation for Perminsible 
































































「Federal register Volume37 
Number246 DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION Coast Guard　
Pollution Prevention Vessels 






Federal register Volume37 
Number246 DEPARTMENT OF 









「Federal register Dec.21.1972 
Department of Trancportation 
Coast Guard　Pollution 














































































































575 「みがきあげられる溶接棒」 B4洋紙1,コピー 神鋼溶接棒のチラシ


















































589 「ギ３」 31.3×22㎝冊子1 リング綴じ(２穴)
590 「ギ４」 31.3×22㎝冊子1 リング綴じ(２穴)











594 「1.揚貨装置」 27.2×18.5㎝冊子1 紙紐綴じ,資料挟込あり




番号 所蔵 件 名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形 態 備 考
596 「3.繋船装置　4.曳船装置」 27.2×19.1㎝冊子1 紙紐綴じ,資料挟込あり
597 「5.索類」 27.3×19.3㎝冊子1 紙紐綴じ
598 「6.操舵装置」 27.3×19㎝冊子1 紙紐綴じ
599 「7.救命設備」 27.3×19.4㎝冊子1 紙紐綴じ
600 「8.天幕」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ






603 「16.冷蔵庫」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ
604 「17.支水扉」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ
605 「18.諸管装置」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ
606 「19.防火消火装置」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ
607 「20.通風装置」 28×20㎝冊子1 紙紐綴じ,表挟込あり










611 呉 造船工学大意(中)[教科書] 浜本博登 25×18㎝冊子1,282頁 メモ挟込あり
　④指導






































































































































































































「1953 No.1036 MERCHANT 




657 注釈書 30×21.1㎝冊子1,15枚組 「⑤2」と朱書あり
658
「Recreation Spaces and 
Studies」
3385012　高井勝明 25×17.6㎝冊子1,16枚組 「⑤3」と朱書あり


















「Radiotelegraph and other 










































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考






















番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
677






「The Effective Breadth of 












































「Buckling and Post Buckling 
Behavior of a Transversely 
Stiffened Ship Hull Model」
昭和39年7月 H.G.Schultz A4洋紙,冊子1




























番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
691







































「THE STRUCTUAL STRENGTH OF 
TRAWLER STERNFRAMES」
昭和41年5月 K.V.Taylor A4洋紙,冊子1

























































































































「Stress Concentration at 
Hatch Corners Effect of insent 











番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
723 「船舶用波板」 昭和41年12月 A4洋紙,冊子1
複製　『製鉄研究』第257
号,2～42頁





「Structual Problems in Ships 















「Reflections upon Permissible 






「STRESS CONCENTRATIONS AT 
HATCH CORNERS An Assessment of 
Parabolic Shapes」
昭和42年5月 M.Williams A4洋紙,冊子1














「STRESSES IN TRANSVERCE SHELL 
FRAMES MEASUREMENTS ON A 
20,000-d.w.t. BULK CARRIER」
昭和42年7月 M.Williams A4洋紙,冊子1
複製　『Shipping World & 
Shipbuilder』,43～47頁
731
























「Optimization Studies of Hull 
Constructions of Large Ships, 
with Different Steek Types 


























「THE TORSIONAL BEHAVIOUR OF 
SHIPS WITH LARGE HATCH 
OPENINGS」














「A Proposed New Basis for the 
Design of Single-Screw 
Merchant Ship Forms and 
Standard Series Lines」
B5洋紙,冊子1
741 「Lock gates and Caissons」 A4洋紙,冊子1
複製　『THE DESIGN OF 
DOCKS』250～308頁
742
「Development of Basis of 
Longtudinal Strength 
Standards for Merchant Ships」
J.M.Murray A4洋紙,冊子1 複製　217～244頁
743





















The Orthogonally Stiffened 


















番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
751





















「Standards of stability of 




























































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考







775 夏期教養講座案内 昭和30年7月 広島県教育委員会 B5洋紙1























































































802 「鑑定書」 鑑定人　笹島秀雄 B5洋紙,16頁,活版
むらちどり第七住吉丸衝突
事件の鑑定書



























































806 「むらちどり　前部線図(1/20)」 30.5×24㎝,1,青焼 「第１図」とあり
807 第七住吉丸後部外観(1/40) 35×30.3㎝,1,青焼 「第3図」とあり
808 浸水傾斜角関係図(1/40) 25×18㎝,1,青焼 「第5図」とあり
809 「CROSS CURVES」 20.4×25.3㎝,1,青焼 「第6図」とあり
810 「BOTTOM OF FALSE KEEL」 14.5×39㎝,1,青焼 グラフ断片
811 「第七住吉丸　後部線図　(1/20)」 17.6×42.5㎝,1,青焼





































































































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考












































































































































































































































































887 「南誠丸中央切断図」 昭和39年3月28日 向島船渠株式会社
51.5×69.5㎝青焼コピー
用紙1




























































































































































919 「第21互洋丸鑑定書正誤表」 浜本博登 A4ハトロン紙1,手書








番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考



















































































































950 「海事法令集」 A4洋紙19 袋入
951 数式・英文メモ A4洋紙14
952 「さちらく丸原紙」 厚紙1
953 「FRAME　BODY　PLAN　Scale1/40」 30.5×33㎝ハトロン紙1 番号953～958一括
954 「Fig17.排水量等曲線(其の1)」 30×81.3㎝ハトロン紙1
955 「Fig20,排水量等曲線(其の2)」 29×65.5㎝ハトロン紙1

















































































































































































































































































1025 溶接工学・鋼船構造試験問題集 昭和39～55年 浜本 B4綴1
1026 商船設計試験問題集 昭和39～55年 浜本 B4綴1

















































































































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1051 呉
「GRAPHICAL DETERMINATION OF 







1052 「STRENGTH　OF　MATERIALS」 昭和5年5月1日 S.TIMOSHENKO
B5洋紙,冊子1,368頁,活
版


















1057 呉 「実験工学講座　16」 昭和9年9月25日 東京,共立社 B5洋紙,活版,3冊組1箱入
1058 呉 「実験工学講座　17」 昭和9年12月5日 東京,共立社 B5洋紙,活版,4冊組1箱入
1059 呉 「実験工学講座　18」 昭和10年2月10日 東京,共立社 B5洋紙,活版,6冊組1箱入


























1066 「造船工場読本」 昭和19年7月1日 厚生研究会
A5わら半紙,冊子1,182頁,
活版
1067 「電気工学大意」 昭和19年7月10日 大河内治
A5わら半紙,冊子1,133頁,
活版

































































































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1086 「REGISTER　OF　SHIPS　1959」 昭和34年12月1日 日本海事協会 22.5×30㎝冊子1,337頁


































1095 「天橋の算額」 昭和46年4月24日 桑原秀夫 B5洋紙,冊子1,12頁,活版
1096 「モーターシップ　六月号」 昭和5年6月1日 モータシップ雑誌社 B5洋紙,冊子1,56頁,活版
1097 「モーターシップ　四月号」 昭和6年4月1日 モータシップ雑誌社 B5洋紙,冊子1,46頁,活版



































1104 「各星日割大鑑」 大正4年9月20日 秋山亦太郎 B6わら半紙,冊子1,60頁
1105 「三体千字文　鳴寉仙史書　下」 大正7年6月10日 日下部東作
B5和紙,冊子1,64頁,和綴
じ
1106 「家相秘密奥伝」 大正8年1月25日 高島易断所神宮館
B6変わら半紙,折畳1,16
頁
1107 「日本海員掖済会要覧」 大正12年4月1日 日本海員掖済会本部
B6変わら半紙,冊子1,12
頁,ホッチキスどめ























































































番号 所蔵 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1124 「’61　神鋼溶接棒」 昭和36年3月 (株)神戸製鋼所
B6変洋紙,冊子1,175頁,
活版
1125 「軽量形鋼」 昭和36年6月 日本鋼管(株) B5洋紙,冊子1,25頁,活版















































1138 「電弧溶接棒」 富士溶接棒(株) B4中折1,活版
1139
インテグレーター・INTEGRATING 



































































































































「FITTINGS FOR A PASSENGER & 
CARGO STEAMER」
NAVAL ARCHITECTURE 


















































1174 講義ノート「金属材料 室井講師」1 浜本博登 24×20㎝冊子1,黒ペン書
図表など貼付,インデックス
など挟込
1175 講義ノート「金属材料 室井講師」2 浜本博登 24×20㎝冊子1,黒ペン書 青図など貼付,挟込資料
1176 講義ノート「船舶法規 重光講師」 浜本博登 24×20㎝冊子1,黒ペン書










































































































1201 講義ノート「航空船 中村講師」1 浜本博登 24×20㎝冊子1,黒ペン書
挟込資料,中村(龍)講師の
講義ヵ




































































番号 所属 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考




















1220 ノート紙片 24×19㎝洋紙1,赤ペン書 上部に「井口」とあり
1221 講義ノート「寺沢教授講義 力学」1 浜本博登 21×17㎝冊子1,黒ペン書 背表紙破損
1222 講義ノート「寺沢教授講義 力学」2 浜本博登 21×17㎝冊子1,黒ペン書
1223 演習ノート「力学演習」 浜本博登 21×17㎝冊子1,黒ペン書 英文プリントなど挟込




1225 演習ノート「数学演習」1 浜本博登 21×17㎝冊子1,黒ペン書 試験問題の挟込
1226 演習ノート「数学演習」2 浜本博登 21×17㎝冊子1,黒ペン書 広告の挟込

















番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考























































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
















24 「溶接教材」 三菱広島造船所船殻工場 A4バインダー1,70頁
　④広島工業専門学校時代













27 「船舶強力計算用参考表」 広島工業専門学校造船科 15×23㎝冊子1,199頁,青焼



















































































































































































































60 「Ⅷ． 5.850 1. 30」 B5原稿用紙1,黒ペン書 メモ書
61 授業時間構成のメモ B5原稿用紙1,黒ペン書
62 章立てメモ B5原稿用紙1,黒ペン書









65 数値書付 B4わら半紙1 番号58と65は一括





68 「デッキクレーン」 浜本博登 A4ファイル1,青焼
Deck Crane について,クレー
ン図面などあり
69 「騒音防止」 昭和43年7月22日 浜本博登 A4ファイル1,青焼
　②研究資料
番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考




































昭和38年11月7日 河村祐治 B5冊子1,7頁,活版 『真空』第6巻第12号所収








































































90 「熱伝導データー(木材熱伝導率)」 昭和39年7～10月 A4冊子1,5頁,青焼




























































「Plastics Ship Construction 
System」

































109 封筒 土佐造船鉄工所 A4封筒1 封筒のみ
110 数値など書付 B5罫紙5,黒ペン書
111
「Evangelical Boat "FUKUIN" 
Maru」



































119 「HovercraftとHydrofoilの将来」 昭和39年10月1日 上野敬三 B5冊子1,22頁,孔版
120
「Corrosion and Materials 




「The Use of Aluminum for 
Hovering Craft Structures」
K.T.ROWLAND A4冊子1,5頁,活版











124 「タンカー」 A4フラットファイル1 ファイルのみ
125
「Approximate hull dimensions 
















番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
127
「Approximate hull dimensions 









「400,000 ton d.w.tanker   Mitsui 









「TANKERS OF 500,000 D.W.T.  







130 「鉱石船　Harry Beuford」 A4原稿用紙1,黒ペン書 メモ書
131














「Weight, Cost and Design 






134 「Tanker Design」 A4原稿用紙1,黒ペン書
135
「Tanker Design from the 
Operators Viewpoint」
昭和26年 Richard H.Tingey 27×21㎝冊子1,16頁,青焼 『SNAME』vol.59
136




「Longitudinal Strength of 





























































152 大蝶堅差出封筒 大蝶堅→浜本先生 9.9×19㎝封筒1 封筒のみ























































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考































































































































186 Water Lineなど数値表 36×100㎝洋紙1,青焼






























193 「P11　排水量等曲線」 51.6×73㎝洋紙1,青焼 グラフ
194 「P6　排水量等曲線」 51.6×73㎝洋紙1,青焼 グラフ
195 ファイル台紙 A4台紙1 台紙のみ























番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
201 「三菱造船速報」 三菱造船株式会社広報課 A4冊子1,孔版























210 「進水要目表」 A4洋紙1,青焼 赤ペンで書込あり
211





















217 モーター・プロペラなどの写真 9×13㎝写真21 「月光」の袋一括,白黒写真
218
「A Study rudder action with 













































































































237 「Bilge Keel Bossing」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
238









番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考




240 「θ°とφ2との関係」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 手書グラフ





















































249 「Rudders and Sternframes」 F.B.Last
A4ハトロン紙1,黒ペン書,A4
洋紙16,コピー
『L.R. of shipping』 No.34所
収
250 「rudder and stern frame」 浜本博登 A4罫紙4,黒鉛筆書
251 「操縦性より見たかじ面積決定法」 昭和42年2月 村橋達也・山田孝三郎 A4洋紙6,コピー,クリップどめ
『日立造船技報』第28巻第1
号,クリップ除去
252 「船底」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
253
「THE STRENGTHENING OF BOTTOM 
FORWARD」
昭和40年6月17日 J.B.Parga A4洋紙3,コピー
『Shipping World & 
Shipbuilder』所収
254 「波板」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
255
「Optimum Design of  Plates with 
Symmetrical Trapezoidal 
Corrugations subjected to 
Lateral Pressure」





256 「船舶用波板」 昭和41年12月 藤田讓・八木順吉 B4洋紙21,コピー
『製鉄研究』第257号所収論
文
257 「船体」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
258
「OPTIMUM STRUCTURAL DESIGN OF 





259 「大型船　Hull」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
260
「Optimization Studies of Hull 
Constructions of Large Ships 
with different Steel type taken 
into Consideration」






「Optimization Studies of Hull 
Constructions of Large 
Ships,with different Steel 
types taken into 
Consideration(PartⅡ)」














「100 PASSENGER HOVERMARINE 
VAHICLE PERFORMANCE CURVES(Bath 
Versions)」
A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
266 「各規程の最小断面係数」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
267 「O. T. Longt. Streugth」 浜本 A4罫紙5,黒鉛筆書























『Shipping World & 
Shipbuillder』vol.158 
No.3792所収論文












276 「OIL TANKERS」 A4洋紙16,コピー
277
Shipbuilding and Shipping 
Recordの一部コピー
昭和42年3月2日 A4洋紙1,コピー


















282 「Text」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
283 「長円形せん溶接」 27×29.4㎝洋紙1,コピー 図面
284 「船尾骨材及舵」 29.8×26.2㎝洋紙1,コピー 図面
285 Water Lineほか表 21.4×49㎝洋紙1,孔版
286 「外板展開図」 20.7×42.7㎝洋紙1,コピー 図面





289 「PRINCIPAL PARTICULARS」 21×104.9㎝洋紙1,コピー 図面
290 「WARTER SURFACE」 A4洋紙1,コピー 表
291 図面 A4洋紙1,黒ペン書 図面
292 NO. of Ord. など表 A4洋紙1,コピー





295 「船首材」 A4洋紙1,コピー 図面
296 「鋼材配置図」 A4洋紙1,コピー 図面
297 「SECTION AT CARGO TANKS」 A4洋紙1,コピー 図面
298 NO. of Ord. など表 A4洋紙1,コピー
299 船舶図 A4洋紙1,コピー 図面
300 「船首材」 A4洋紙1,コピー 図面
301 「鋼材配置図」 A4洋紙1,コピー 図面
302 「中央横断面」 A4洋紙1,コピー 図面・表
303 吃水に関するグラフ A4洋紙1,コピー グラフ





306 「中央横断面」 A4洋紙1,コピー 図面・表
307
「TRANSVERSE METACENTER ABOVE C. 
B.」
A4洋紙1,コピー 表
308 「PANTING STRINGER」 A4洋紙1,コピー 図面
309
「LONGTUDINAL METACENTER ABOVE 
C. B.」
A4洋紙1,コピー 表
310 「舵軸受金物」 A4洋紙1,コピー 図面
311 「OFF SET TABLE」 A4洋紙1,コピー 表
312 吃水に関するグラフ A4洋紙1,コピー グラフ












318 「コントラ　ラダー」 A4洋紙1,コピー 図面
319 「単底構造」 A4洋紙1,コピー 図面
320 「COLLISION BULKHEAD] A4洋紙1,コピー 図面
321 「艏、舵防撓構造図」 A4洋紙1,コピー 図面
322 「外板の張り方」 A4洋紙1,コピー 図面



































335 「工形鋼」 B4ハトロン紙1,孔版 表









340 「FIG　線図(マイヤー型)」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
341 「FIG　線図(普通型)」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面





344 舷側外板上面ほか図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
345 船の長さほか図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
346 L.Rほか書付 A4ハトロン罫紙3,黒ペン書












(COUNTER SUNK RAISED 
RIVET)」ほか図面





354 リベットほか図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
355 「山形鋼接手」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
356 「(6)SEAM及BUTTノ幅」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 表









360 「Fig ブラケット固着」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
361 「Fig 方形キール」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
362 「方形キール」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
363 「平板キール」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
364 「Fig 平板キール」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
365 キールのBUTT LAPほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
366 キールJOGGLEほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
367 「船首材」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
368 船首・接合に関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
369 船尾舵・スクリュー部に関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
370 鋼板に関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
371 「ソールピース」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 グラフ
372 船尾・舵に関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
373 STERN FRAMEに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
374 船尾管ほか図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
375 スクリューほか図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
376 断面図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
377






番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
378 トランソンほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
379 舵針ほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
380 「A-A切断図」 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
381 Keelson angleほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
382 側内竜骨縦通山形に関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
383 CURVED FLOORほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
384 船首材ほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
385 肋骨ほかに関する図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
386 船体図 A4ハトロン紙1,黒ペン書 図面
387 「鋼船構造」 浜本教授 A4ハトロン紙6,黒ペン書 件名書籍の目次ヵ




389 「Stem Frame Shaft BKT」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
390 数式書付 A4ハトロン紙2,黒ペン書








「THE GLACIER-HERBERT STERNGEAR 
SYSTEM」




























400 「第1表　和船の変遷」 昭和47年9月 B4洋紙2,コピー
『日本造船学会誌』第519号
所収







403 「CHINA SEA AND JAPAN」 B4洋紙1,コピー 地図













408 「ご案内」 A5洋紙1,活版 追浜造船所までの案内
409 「追浜造船所案内図」 B5洋紙1,活版 メモあり
410 「追浜造船所」 住友重機械工業株式会社 B5洋紙リーフレット1,活版 パンフレット
411
「Reflection of progress The 



























421 「Floating Dock」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
422
「FLOATING DOCK -ITS ADVANTAGES 
AND DESIGN ASPECTS」
昭和39年4月 J.P.KUNDU, B.E., B.Tech A4洋紙11,コピー 『ISP』vol.11所収論文
423 「ローラ進水」 B4フォルダー1 フォルダーのみ









番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考


























433 「ローラ進水台圧縮試験」 41.9×26㎝袋1 袋のみ






























444 「FACILITIES」 昭和34年6月 A4洋紙1,コピー
NAMURA SHIPYARD CO. ,LTDの
造船施設図ヵ
445 岸壁・設備概要　工場平面図 A4洋紙1,コピー
























454 「材料」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
455 「リグナムバイタ(Lignumvitae)」 A4ハトロン罫紙1,黒鉛筆書





458 「スターライト　ブッシュ」 浜本博登 A4ハトロン紙1,黒鉛筆書
459
「THE APPLICATION OF HIGHER 
TENSILE STEEL IN MERCHANT SHIP 
CONSTRUCTION」
昭和42年7月20日 G.Buchanan, B.sc. A4洋紙3,コピー
『Shipping World & 
Shipbuilder』所収論文
460
「The application of higher-
tensile steels in shipbuilding:
materials,welding,design and 
economics」







462 論文コピー 昭和43年2月 A4洋紙1,コピー
圧延鋼材に関する論文の一
部コピー
463 「外板展開(電気計算)」 B4フォルダー1 フォルダーのみ
464 「第3章　現図」 A4洋紙5,コピー








番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
467 「水中スクーターKT-2」 A4洋紙1,コピー 図面,黒ペンメモ書あり





昭和45年 土佐貿易株式会社 B5洋紙リーフレット2,活版 うち1枚A4洋紙挟込



































































































「A Re-Analysis of the Original 





495 浜田工務店封筒 角形2号封筒1 封筒のみ,メモ書あり
496 「溶接ニュース」 昭和54年11月20日 産報出版株式会社 ブランケット判新聞2
















「Wind Tunnel Experiments on a 










Reserch in Fine Fighting and 




「Reserch in Fine Fighting and 










番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
504 「衝突」 A4フラットファイル1 ファイルのみ
505







































518 「衝突時速力」 A4原稿用紙3,黒ペン書 G.Woisin論文に関する書付
519 「原子力船の衝突」 A4原稿用紙2,黒ペン書 G.Woisin論文に関する書付
520
「An Analysis of Ship Collisions 
with Reference to Protection of 
Nuclear Power Plants」
昭和34年10月 V.U.Minorsky A4冊子1,4頁,孔版
『Jornal of Ship Research』
所収論文,頁裏面に書込あり
521
「Eine Studie über 




昭和35年 V.U.Minorsky A4冊子1,4頁,青焼 『SUH.』所収論文
522








「Der Einfluß des Drehimpulses 
bei einer Schiffskollision 
besonders im Hinblick auf die 
Sicherheit von Atomschiffen」







526 「荷油管」 A4フラットファイル1 ファイル名











OF THE HYDRAULIC 
INSTITUTE』所収論文
531
「RESISTANCE OF VALVES AND 





532 「コルトラダー」 A4フラットファイル1 ファイルのみ
533











































































「EFFECT OF RADIAL LOAD 


















「RESEACH PROGRAM OF THE 


































「Model Tests with Nozzles and 














































































































































































































































































































































































































「The Effective Breadth of 









624 「有効幅」 A4原稿用紙18,黒ペン書 番号623の要約ヵ
625 「thrust wake shallow water」 B4フォルダー1 フォルダーのみ






























































639 封筒 昭和51年11月19日 宮首素文→浜本博登 36.7×24㎝封筒1 封筒のみ

































648 「板」 A4フラットファイル1 ファイルのみ











652 「Grillage Beaws」 A4原稿用紙28,黒ペン書
653 「縦横ニ桁板ヲ組合セタ構造」 A4洋紙3,黒ペン書
654































659 「日立造船技報」 33.2×24㎝封筒1 封筒のみ
660 A編・C編など書付 A4ハトロン罫紙13,黒ペン書 手書









664 「第7章　肋骨」 A4ハトロン罫紙21,黒ペン書 手書,図あり
665 「8章　船首尾防撓構造」 A4ハトロン罫紙10,黒ペン書 手書,図あり
666 「9章　特設肋骨及び船側縦通桁」 A4ハトロン罫紙6,黒ペン書 手書,図あり
667 「10　梁　10.1 横置梁」 A4ハトロン罫紙6,黒ペン書 手書,図表あり
668 10.2.6・10.2縦通梁など書付 A4ハトロン罫紙2,黒ペン書 手書,図あり
669 「11章　梁柱」 A4ハトロン罫紙4,黒ペン書 手書,図あり
670 「12章　甲板下縦桁及び倉口端梁」 A4ハトロン罫紙3,黒ペン書 手書,図あり
671 「13章 W.T.BHD」 A4ハトロン罫紙14,黒ペン書 手書,図表あり
672 「14章　深水タンク」 A4ハトロン罫紙7,黒ペン書 手書,図表あり
673 「15章　縦強度」 A4ハトロン罫紙7,黒ペン書 手書,図表あり
674 「16章　平板竜骨及外板」 A4ハトロン罫紙8,黒ペン書 手書,図あり
675 「17章　甲板」 A4ハトロン罫紙7,黒ペン書 手書,図あり
676 「18章　船楼」 A4ハトロン罫紙3,黒ペン書 手書,図表あり











681 「面　面積　歪力　力」 A4ハトロン紙26,黒ペン書 手書,図表あり










































































































































713 グラフ A4洋紙1,コピー ホッチキス除去











































































734 「Richards 2mode & 3mode」 A4洋紙1,青焼
735 「CALCULATION OF HULL RESPONSE」 A3洋紙1,コピー
736 freg/min、不愉快な振幅の表ほか A4洋紙1,青焼
737
























742 「加藤式丸型傾斜計」 株式会社石原製作所 B5変冊子1,6頁,青焼
743 「加藤式GM計測器」 株式会社石原製作所 A4洋紙リーフレット1,活版 パンフレット
744 「GSバッテリー」 日本電池株式会社 A4洋紙1,活版 ビラ
745 「PATENT」 A4フラットファイル1 ファイルのみ
746
「Exclusive listing:　
















「CELLOMATIC BATTERIES First 

































754 BARDAHLの件につき書簡 昭和33年9月20日 藤井実→PROF.HAMAMOTO A4変洋紙1,青ペン書
755 契約書につき書簡 昭和33年8月26日 藤井実→PROF.HAMAMOTO A4変洋紙2,青ペン書
756 「米国coast guard」 A4原稿用紙1,黒ペン書
757 「PRINCIPAL PARTICULARS」 150×34.6㎝洋紙1,青焼















「Curve of statical 
stability(No.2)」
48×54.6㎝洋紙1,青焼 グラフ
764 「Cross curve Hatch」 A3洋紙1,青焼 グラフ
765 「Cross curve F'cle」 A4洋紙1,青焼 グラフ
766 「Cross curves Poop」 35.7×36.7㎝洋紙1,青焼 グラフ
767 「STATICAL STABILITY CURVES」 25.5×51.6㎝洋紙1,青焼 グラフ
768 「STABILITY CURVE」 22.3×52.7㎝洋紙1,青焼 グラフ
769




「Curve of statical 
stability(No.1)」
39.9×50.1㎝洋紙1,青焼 グラフ





































































































































802 「商船設計No.1」 浜本博登 A4冊子1,63頁,青焼
「第1章　緒論～第6章　フリー
ボード」を記載












806 「商船設計No.5」 浜本博登 A4冊子1,33頁,青焼
グラフ挟込あり,「第21章　トン
数」を記載


















812 A423(web)撓線図ほかグラフ一件 A4洋紙71,青焼 グラフ
813 「Sketch of Loading」 31×27.5㎝洋紙1,青焼 図面
814 山形状種類及び寸法などの表 29.4×25.6㎝洋紙1,青焼 図面,表
815 「降伏荷重の表1」 A3洋紙1,青焼 表
816 「降伏荷重の表2」 A4洋紙1,青焼 表
817 「STRESS -[STAIN]2 CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
818 「STRESS -[STAIN]2 CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
819 「DEFLECTION CURVE　by　D1」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
820 「[A423]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
821 「[A433]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
822 「[A423]STRESS-STRAIN CURVE」 30.4×35.6㎝洋紙1,青焼 グラフ
823 「[A423]STRESS-STRAIN CURVE」 30.2×34.6㎝洋紙1,青焼 グラフ
824 「[A423]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
825 「[A433]STRESS-STRAIN CURVE」 30.3×33㎝洋紙1,青焼 グラフ
826 「[A433]STRESS-STRAIN CURVE」 29.9×32.9㎝洋紙1,青焼 グラフ
827 「[A433]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
828 「[A443]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
829 「[A443]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
830 「[A443]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙2,青焼 グラフ,2枚とも同内容
831 「[A443]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
832 「[A534]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
833 「[A534]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
834 「[A534]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
835 「[A534]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
836 「[A534Ⅰ]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
837 「[A554Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
838 「[A554Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
839 「[A554Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
840 「[A526]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
841 「[A526]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
842 「[A526]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
843 「[A526]DEFLECTION CURVE」 30.7×32.8㎝洋紙1,青焼 グラフ
844 「[A534Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
845 「[A534Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
846 「[A534Ⅰ]STRESS-STRAIN CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
847 「[A554Ⅰ]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
848 「[A556]STRESS-STRAIN CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
849 「[A556]STRESS-STRAIN CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
850 「[A556]DEFLECTION CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ
851 「[P6]LOAD-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
852 「[P6]LOAD-STRAIN CURVE」 A3変洋紙1,青焼 グラフ
853 「[P6]LOAD-STRAIN CURVE」 A3洋紙1,青焼 グラフ











































865 「肘板参考」 A4フラットファイル1 ファイルのみ















「An Jnvestigation of Welded 

































874 「鋲接,溶接肘板の比較実験」 昭和32年2月 浜本博登　為広正起 B5冊子1,8頁,孔版
『広島大学工学部研究報告』
第6巻第1冊抜刷















































「AN INVESTIGATION INTO THE 
BEHAVIOUR AND INFLUENCE OF 
WELDED BRACKETED CONNECTIONS 


























































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
896 「本科第三学年名簿」 B4わら半紙1,孔版 個人情報あり








































































































































































昭和47年 宮宏之 A4冊子1,青焼 修士論文と思われる
930 「船舶の煙害防止に関する実験」 昭和46年 阿野拓夫,堂本憲彦 A4冊子1,青焼 卒業論文と思われる
　⑤試験


















番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
937 「教授要目」 昭和31年 広島大学工学部 B5冊子1,71頁,孔版 昭和31年度のもの
938













































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
945
「SPECIAL SURVEY BY THE MOTOR 
SHIP WORLD WIDE SHIPREPAIR 
DOCKS」
The Motor Ship 83.5×121㎝洋紙1,コピー










































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
959 新幹線速度などメモ B5罫紙1,黒ペン書
960 船舶速度などスピーチ原稿メモ B5罫紙1,青ペン・赤ペン書




























































































































「Rules and Regulations for the 
Construction and Classification 
of Steel Ships, 1966.  Notice 
No.5」
昭和41年6月16日






























































































1021 「North Atlantic」 B5罫紙1,黒ペン書
North Atlanticの値段評価
をまとめたメモヵ















































































































































































































































1063 「第3九嶺丸評価書」 昭和38年11月22日 広島大学教授　浜本博登 B5罫紙1,青ペン書










































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
































































































































































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
















1105 「駐車契約書　浜本ガレージ」 浜本博登 B4洋紙1
車輌登録番号,日付など未記
入
1106 「金銭出納張 A5変冊子1 1～7頁破損,書込無
1107 「Chapter 8 Oil tankers」 袋1 A4洋紙65枚(青焼)
1108 ドイツ語発音ノート A5変冊子1 紐で製本









「The Twentith Andrew Laing 









「Über schwingende Korper an 










1118 「PINJACK　ホウコク」 (豊国工業) B5パンフレット1
1119 「下松製油所案内」 日本石油精製 A4パンフレット1





1122 「鉄　文明は鉄がつくる」 日本鉄鋼連盟ほか 30×10㎝リーフレット1
1123 「VINYTOP／塩化ビニール鋼板」 東洋鋼鈑 B5パンフレット1
1124 「高張力鋼板」 日本製鋼所 A4洋紙1
































































































































































































































































1168 「敎育の新理想」 昭和20年12月25日 毎日新聞社　発行 B6冊子1







































































































































































































































































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1223
「THE DESIGN OF MERCHANT SHIPS 
AND COST ESTIMATING」
昭和2年
ALEXANDER KARI  著，











































































































1248 「中小型鋼船造船設備基準」 昭和45年3月 (日本造船工業会　発行) A5冊子1

















































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1258





















































































1275 「溶着金属の亀裂伝播について」 昭和35年9月 浜本博登　著 B5冊子1
「溶接学会中国支部会報第4
号」抜刷
1276 「溶接学会中国支部会報　第4号」 昭和35年9月 溶接学会中国支部 B5冊子1
1277
「INTEGRATING WITH THE CORADI 
INTEGRAPH INVENTED BY ABDANK-
ABAKANOWICZ PRACTICAL 
TECHNICAL  PROBLEMS WITH 





















「TEXT-BOOK ON PRACTICAL SOLID 








「TEXT-BOOK ON PRACTICAL SOLID 




















「Recent Advancement of CO₂-O₂ 






















































「RESEARCH AND APPLICATION OF 
WELDING IN JAPAN (UP TO 1958)」
昭和34年




「RULES FOR BUILDING AND 
CLASSING STEEL VESSELS, 1971. 
NOTICE NO.2」
昭和47年5月9日




「RULES FOR BUILDING AND 
CLASSING STEEL VESSELS, 1971, 
NOTICE NO.1」
昭和46年9月10日




















































































1311 「技指-1　溶接技術 (アーク溶接)」 昭和33年2月 中小企業庁 B5冊子1





























1317 「錨鎖の伸出量について」 浜本博登　著 B5冊子4














1321 「西部造船会々報　第43号」 昭和47年3月31日 西部造船会　発行 B5冊子1
1322 「西部造船会々報　第44号」 昭和47年8月31日 西部造船会　発行 B5冊子1
1323 「西部造船会々報　第41号」 昭和46年3月31日 西部造船会　発行 B5冊子1
1324 「西部造船会々報　第42号」 昭和46年7月31日 西部造船会　発行 B5冊子1










1327 「西部造船会々報　第40号」 昭和45年7月31日 西部造船会　発行 B5冊子1
1328 「西部造船会々報　第35号」 昭和43年2月29日 西部造船会　発行 B5冊子1
1329 「西部造船会々報　第36号」 昭和43年7月29日 西部造船会　発行 B5冊子1
1330 「西部造船会々報　第37号」 昭和44年2月28日 西部造船会　発行 B5冊子1
1331 「西部造船会々報　第33号」 昭和42年2月28日 西部造船会　発行 B5冊子1
1332 「西部造船会々報　第34号」 昭和42年7月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1333 「西部造船会会報　第2号」 昭和25年9月 西部造船会　発行 B5変冊子2
1334 「西部造船会会報　第3号」 昭和26年9月 西部造船会　発行 B5変冊子1
1335 「西部造船会々報　第32号」 昭和41年7月28日 西部造船会　発行 B5冊子1
1336 「西部造船会々報　第31号」 昭和41年2月28日 西部造船会　発行 B5冊子1
1337 「西部造船会々報　第29号」 昭和40年2月25日 西部造船会　発行 B5冊子1
1338 「西部造船会々報　第30号」 昭和40年8月31日 西部造船会　発行 B5冊子1
1339 「西部造船会々報　第26号」 昭和38年9月1日 西部造船会　発行 B5冊子1
1340 「西部造船会々報　第27号」 昭和39年3月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1341 「西部造船会々報　第28号」 昭和39年9月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1342 「西部造船会々報　第24号」 昭和37年9月20日 西部造船会　発行 B5冊子1
1343 「西部造船会々報　第25号」 昭和38年3月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1344 「西部造船会々報　第23号」 昭和37年3月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1345 「西部造船会々報　第19号」 昭和35年3月25日 西部造船会　発行 B5冊子1
1346 「西部造船会々報　第20号」 昭和35年11月5日 西部造船会　発行 B5冊子1
1347 「西部造船会々報　第21号」 昭和36年3月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1348 「西部造船会々報　第22号」 昭和36年10月30日 西部造船会　発行 B5冊子1
1349 「西部造船会々報　第14号」 昭和32年10月 西部造船会　発行 B5冊子1
1350 「西部造船会々報　第15号」 昭和33年6月5日 西部造船会　発行 B5冊子1
1351 「西部造船会々報　第16号」 昭和33年10月25日 西部造船会　発行 B5冊子1
1352 「西部造船会々報　第17号」 昭和34年3月25日 西部造船会　発行 B5冊子1
1353 「西部造船会々報　第18号」 昭和34年8月25日 西部造船会　発行 B5冊子1
1354 「西部造船会会報　第2号」 昭和25年9月 西部造船会　発行 B5変冊子1
間部信保「多度津丸油タンク
内の損傷に就て」記事の抜粋
1355 「西部造船会々報　第10号」 昭和30年10月 西部造船会　発行 B5冊子1
1356 「西部造船会々報　第13号」 昭和32年2月 西部造船会　発行 B5冊子1
1357 「西部造船会会報　第9号」 昭和30年5月 西部造船会　発行 B5冊子1
1358 「西部造船会会報　第7号」 昭和28年12月 西部造船会　発行 B5冊子1
1359 「西部造船会会報　第8号」 昭和29年8月 西部造船会　発行 B5冊子1
1360 「西部造船会会報　第4号」 昭和27年6月 西部造船会　発行 B5冊子1
1361 「西部造船会会報　第5号」 昭和28年2月 西部造船会　発行 B5冊子1





1364 「西部造船会会報　第6号」 昭和28年7月 西部造船会　発行 B5冊子1





1367 「溶接技術　17」 昭和44年 産報　発行 B5冊子1






1370 「溶接技術　19 No1～6」 昭和46年 産報　発行 A4冊子1
1371 「Structural Design of Warships」 昭和15年
WILLIAM HOVGAARD　著，







1373 「溶接技術　19 No7～12」 昭和46年 産報　発行 A4冊子1
1374 「溶接技術　14」 昭和41年 産報　発行 B5冊子1










「PRINCIPLES OF NAVAL 
ARCHITECTURE　VOLUME Ⅰ」
昭和14年
a Group of Authorities　
HENRY E. ROSSELL　編，THE 
SOCIETY OF NAVAL 






番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1379
「PRINCIPLES OF NAVAL 
ARCHITECTURE　VOLUME Ⅱ」
昭和14年
a Group of Authorities　
HENRY E. ROSSELL　編，THE 
SOCIETY OF NAVAL 








































































1392 「熊峯暮色　芦畔帰牛」 昭和54年4月20日 中村敏之　著，発行 A5冊子1
1393 「全機全托　伊藤是の想いで」 昭和55年12月 伊藤隆明・伊藤信明　発行 A5冊子1













「PROCEEDINGS OF IAHR-SYMPOSIUM, 
SENDAI, JAPAN, 1962 COMPTES 
RENDUS DE L'AIRH-SYMPOSIUM, 
SENDAI, JAPON, 1962 CAVITATION 
AND HYDRAULIC MACHINERY LA 


























































1408 「造船協会会報　第68-69号」 昭和16年 造船協会　発行 B5冊子1

































「Current Situation of Welding 
Materials in Japan　Document 




No.2 of Japan Institute 
of Welding
B5冊子1
1414 「Welding in Japan」 昭和44年
Japanese Organizing 
Committee 1969 Annual 





「INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
WELDING　1948　1958　INSTITUT 







































8名　著，The Society of 



































名　著，The Society of 


































名　著，The Society of 



















番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1433















































「SELECTED PAPERS FROM THE 
JOURNAL OF THE SOCIETY OF NAVAL 
ARCHITECTS OF JAPAN  VOL.2」 
昭和44年




1440 「船体各部名称図」 昭和34年12月20日 池田勝　著，海文堂　発行 B5冊子1
1441
「SELECTED PAPERS FROM THE 
JOURNAL OF THE SOCIETY OF NAVAL 
ARCHITECTS OF JAPAN  VOL.3」 
昭和44年






























































「RULES for Building and 
Classing STEEL VESSELS　1971」
昭和46年










































「RULES FOR BUILDING AND 
CLASSING STEEL VESSELS FOR 
SERVICE ON RIVERS AND 
INTRACOASTAL WATERWAYS  1963」
昭和38年




「RULES FOR BUILDING AND 
CLASSING STEEL VESSELS　1965 
METRIC UNITS」
昭和40年






































































「BUREAU OF SHIPS　RELIABILITY 









































































































昭和3年 造船協会 B5冊子1 船造協会(背表紙)誤植ヵ





































1507 「鋼索と麻索　1951年版」 昭和26年7月 帝国産業　発行 B7冊子1





























































「A Mathieu Equation for Ships 
Rolling Among WavesⅠ」
昭和24年10月6日 GEORG VEDELER　著 A5冊子1 表紙手書
1521 「民主主義と警察」 矢部貞治　 A5冊子1
1522







「THE EFFECT OF VARIOUS FACTORS 






「DYNAMIC MEASUREMENTS ON 
PROPELLER MODELS」
昭和34年11月




「MODEL TESTS FOR DETERMINING 
CRITICAL VIBRATIONS OF THE 
RUDDERPOST OF A “MARINER” 
RUDDER」
昭和34年5月 R. WERELDSMA　著 A5冊子1 表紙手書
1526







「Modern Tug Design with 




昭和32年 DOROS A. ARGYRIADIS　著 A5冊子1 表紙手書
1528
「A STUDY OF RUDDER ACTION WITH 
SPECIAL REFERENCE TO SINGLE-
SCREW SHIPS」






















































1537 「NAVAL TERMS DICTIONARY」 昭和32年12月
JOHN V. NOEL， Jr.　著，D. 

















































































1558 「THE STABILITY OF SHIPS」
SIR. EDWARD J. REED　著，












番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1560



































1566 「STRENGTH OF MATERIALS」 大正9年
ARTHUR MORLEY　著，













































「HEATING VENTILATING AIR 
CONDITIONING GUIDE 1955」
昭和30年
AMERICAN SOCIETY OF 













1577 「曳船」 昭和35年9月20日 日本作業船協会　編・発行 B5冊子1
1578 「小型船の設計と製図」 昭和39年2月26日 池田勝　著，海文堂　発行 B5冊子1
1579
「船舶の通風と暖房　The 

































































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1594
「ESTIMATING PRELIMINARY 
DIMENSIONS IN SHIP DESIGN」
昭和37年1月16日
D.G.M. WATSON　著，







































































































































Report No. AD-608876　STUDY OF 




































































































































「SNAME Vol.65 1957　Notes on the 
Primary Strength Calculation」
昭和32年 H.A. SCHADE　著 A4冊子1 表紙手書
1651
「SNAME Vol.65 1957　Plastic 
Design Methods―Advantages and 
Limitations」
昭和32年 D.C. DRUCKER　著 A4冊子1 表紙手書
1652
「Ins. Shipping Progress Vol.8 








mit einem Schleppkahn und einem 
Binnenselbstfahrer vom Typ 
“Gustav Koenigs” mit Kort-
Düse」　
昭和35年7月 Kurt Herm・H. Heuser　著 A4冊子1 表紙手書
1654
「S.B & M.E.　THE APPLICATION OF 
PLASTIC DESIGN TO GRILLAGES」
昭和36年6月 J. Keelty　著 A4冊子1 表紙手書
1655







「SNAME Vol 59.　A Theoretical 
Study of the Stopping of Ships」
昭和26年 H.J. CHASE・A.L. RUIZ　著 A4冊子1 表紙手書
1657
「S.P. Vol.6 No.59　THE EFFECT OF 
A KEEL ON THE ROLLING 
CHARACTERISTICS OF A SHIP」
昭和34年7月 J. GERRITSMA　著 A4冊子1 表紙手書,翻訳メモの挟込
1658
「CREWS' ACCOMMODATION IN TRAMP 
SHIPS」
E.H. WATTS　著 A4冊子1 表紙手書
1659
「A Mathieu Equation for Ships 





番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1660
「Determination of Principal 















「Lloyd's Register of Shipping 






「Some Factors influencing the 
Life of Marine Crankshafts　




「Marine Propulsion with 
special reference to 
Transmission of Power　No.23」
昭和39年1月22日 S. ARCHER　著 A4変冊子1





































































































「Rules and Regulations for the 
Construction and Classification 
of Steel Ships, 1967.  Notice 
No.3」
昭和42年7月27日




「Rules and Regulations for the 
Construction and Classification 
of Steel Ships, 1966.  Notice 
No.5」
昭和41年




「RULES AND REGULATIONS FOR THE 
CONSTRUCTION AND 
CLASSIFICATION OF STEEL SHIPS 
1971」
昭和46年










番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1690
「Rules and Regulations FOR THE 
CONSTRUCTION AND 
CLASSIFICATION OF Steel 
Vessels」
























「TRANSACTIONS OF THE JAPAN 






「TRANSACTIONS OF THE JAPAN 






「TRANSACTIONS OF THE JAPAN 






「TRANSACTIONS OF THE JAPAN 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1821 「船の科学　14　No.1-6」 昭和36年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
1822 「船の科学　14　No.7-12」 昭和36年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
1823 三菱造船　1　Vol.2　No.5」 昭和29年1月25日 三菱造船　発行 A4冊子1
1824 三菱造船　5　Vol.2　No.9」 昭和29年9月10日 三菱造船　発行 A4冊子1
1825 三菱造船　6　Vol.2　No.10」 昭和29年12月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
1826 三菱造船　11　Vol.3」 昭和30年2月15日 三菱造船　発行 A4冊子1
1827 三菱造船　12　Vol.3」 昭和30年4月30日 三菱造船　発行 A4冊子1
1828 三菱造船　14　Vol.3」 昭和30年9月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
1829 三菱造船　15　Vol.3」 昭和30年10月31日 三菱造船　発行 A4冊子1
1830 三菱造船　17　Vol.3」 昭和31年2月28日 三菱造船　発行 A4冊子1
1831 三菱造船　22　Vol.5」 昭和32年3月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
1832 三菱造船　23　Vol.5」 昭和32年5月20日 三菱造船　発行 A4冊子1
1833 三菱造船　24　Vol.5」 昭和32年7月20日 三菱造船　発行 A4冊子1




番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1835 三菱造船　28　Vol.6」 昭和33年6月10日 三菱造船　発行 A4冊子1
1836 三菱造船　33　Vol.7」 昭和34年9月25日 三菱造船　発行 A4冊子1
1837 三菱造船　36　Vol.8」 昭和35年12月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
1838 「船の科学　12　No.1-6」 昭和34年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
1839 「船の科学　12　No.7-12」 昭和34年 船舶技術協会　発行 B5冊子1










































































































































































1883 「船舶　第50巻　第9号」 昭和52年9月1日 天然社　発行 B5冊子1

































1893 「会誌　第7号」 昭和46年7月20日 全国造船教育研究会 B5冊子1








































































































































































































































































































































































































































































































2013 「計測と制御　第1巻　第2号」 昭和37年2月10日 計測自動制御学会　発行 B5冊子1














2018 「三菱造船　29　Vol.6」 昭和33年10月1日 三菱造船　発行 A4冊子1
2019 「三菱造船　30　Vol.6」 昭和33年11月20日 三菱造船　発行 A4冊子1
2020 「三菱造船　32　Vol.7」 昭和34年7月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
2021 「三菱造船　35　Vol.8」 昭和35年7月25日 三菱造船　発行 A4冊子1

































































































2046 「船の科学　第11巻　第1号」 昭和33年1月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2047 「船の科学　第11巻　第2号」 昭和33年2月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2048 「船の科学　第11巻　第3号」 昭和33年3月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2049 「船の科学　第11巻　第4号」 昭和33年4月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2050 「船の科学　第11巻　第5号」 昭和33年5月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2051 「船の科学　第11巻　第6号」 昭和33年6月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2052 「船の科学　第11巻　第7号」 昭和33年7月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2053 「船の科学　11　No.8-12」 昭和33年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2054 「船の科学　15　No.1-6」 昭和37年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2055 「船の科学　15　No.7-12」 昭和37年 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2056 「船の科学　第26巻　第1号」 昭和48年1月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2057 「船の科学　第26巻　第2号」 昭和48年2月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2058 「船の科学　第26巻　第3号」 昭和48年3月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2059 「船の科学　第26巻　第4号」 昭和48年4月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2060 「船の科学　第26巻　第5号」 昭和48年5月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2061 「船の科学　第26巻　第6号」 昭和48年6月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2062 「船の科学　第26巻　第7号」 昭和48年7月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2063 「船の科学　第26巻　第8号」 昭和48年8月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2064 「船の科学　第26巻　第9号」 昭和48年9月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2065 「船の科学　第26巻　第10号」 昭和48年10月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2066 「船の科学　第26巻　第11号」 昭和48年11月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2067 「船の科学　第26巻　第12号」 昭和48年12月10日 船舶技術協会　発行 B5冊子1
2068 「船舶　第31巻　第1号」 昭和33年1月12日 天然社　発行 B5冊子1
2069 「船舶　第31巻　第2号」 昭和33年2月12日 天然社　発行 B5冊子1
2070 「船舶　第31巻　第3号」 昭和33年3月12日 天然社　発行 B5冊子1
2071 「船舶　第31巻　第4号」 昭和33年4月12日 天然社　発行 B5冊子1




番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
2073 「船舶　第31巻　第6号」 昭和33年6月12日 天然社　発行 B5冊子1
2074 「船舶　第31巻　第7号」 昭和33年7月12日 天然社　発行 B5冊子1
2075 「船舶　第31巻　第8号」 昭和33年8月12日 天然社　発行 B5冊子1
2076 「船舶　第31巻　第9号」 昭和33年9月12日 天然社　発行 B5冊子1
2077 「船舶　第31巻　第10号」 昭和33年10月12日 天然社　発行 B5冊子1
2078 「船舶　第31巻　第11号」 昭和33年11月12日 天然社　発行 B5冊子1
2079 「船舶　第31巻　第12号」 昭和33年12月12日 天然社　発行 B5冊子1
2080 「船舶　第32巻　第1号」 昭和34年1月12日 天然社　発行 B5冊子1
2081 「船舶　第32巻　第2号」 昭和34年2月12日 天然社　発行 B5冊子1
2082 「船舶　第32巻　第3号」 昭和34年3月12日 天然社　発行 B5冊子1
2083 「船舶　第32巻　第4号」 昭和34年4月12日 天然社　発行 B5冊子1
2084 「船舶　第32巻　第5号」 昭和34年5月12日 天然社　発行 B5冊子1
2085 「船舶　第32巻　第6号」 昭和34年6月12日 天然社　発行 B5冊子1
2086 「船舶　第32巻　第7号」 昭和34年7月12日 天然社　発行 B5冊子1
2087 「船舶　第32巻　第8号」 昭和34年8月12日 天然社　発行 B5冊子1
2088 「船舶　第32巻　第9号」 昭和34年9月12日 天然社　発行 B5冊子1
2089 「船舶　第32巻　第10号」 昭和34年10月12日 天然社　発行 B5冊子1
2090 「船舶　第32巻　第11号」 昭和34年11月12日 天然社　発行 B5冊子1
2091 「船舶　第32巻　第12号」 昭和34年12月12日 天然社　発行 B5冊子1
2092 「船舶　第33巻　第1号」 昭和35年1月12日 天然社　発行 B5冊子1
2093 「船舶　第33巻　第2号」 昭和35年2月12日 天然社　発行 B5冊子1
2094 「船舶　第33巻　第3号」 昭和35年3月12日 天然社　発行 B5冊子1
2095 「船舶　第33巻　第4号」 昭和35年4月12日 天然社　発行 B5冊子1
2096 「船舶　第33巻　第5号」 昭和35年5月12日 天然社　発行 B5冊子1
2097 「船舶　第33巻　第6号」 昭和35年6月12日 天然社　発行 B5冊子1
2098 「船舶　第33巻　第7号」 昭和35年7月12日 天然社　発行 B5冊子1
2099 「船舶　第33巻　第8号」 昭和35年8月12日 天然社　発行 B5冊子1
2100 「船舶　第33巻　第9号」 昭和35年9月12日 天然社　発行 B5冊子1
2101 「船舶　第33巻　第10号」 昭和35年10月12日 天然社　発行 B5冊子1
2102 「船舶　第33巻　第11号」 昭和35年11月12日 天然社　発行 B5冊子1
2103 「船舶　第33巻　第12号」 昭和35年12月12日 天然社　発行 B5冊子1
2104 「船舶　第34巻　第1号」 昭和36年1月12日 天然社　発行 B5冊子1
2105 「船舶　第34巻　第2号」 昭和36年2月12日 天然社　発行 B5冊子1
2106 「船舶　第34巻　第3号」 昭和36年3月12日 天然社　発行 B5冊子1
2107 「船舶　第34巻　第4号」 昭和36年4月12日 天然社　発行 B5冊子1
2108 「船舶　第34巻　第5号」 昭和36年5月12日 天然社　発行 B5冊子1
2109 「船舶　第34巻　第6号」 昭和36年6月12日 天然社　発行 B5冊子1
2110 「船舶　第34巻　第7号」 昭和36年7月12日 天然社　発行 B5冊子1
2111 「船舶　第34巻　第8号」 昭和36年8月12日 天然社　発行 B5冊子1
2112 「船舶　第34巻　第9号」 昭和36年9月12日 天然社　発行 B5冊子1
2113 「船舶　第34巻　第10号」 昭和36年10月12日 天然社　発行 B5冊子1
2114 「船舶　第34巻　第11号」 昭和36年11月12日 天然社　発行 B5冊子1
2115 「船舶　第34巻　第12号」 昭和36年12月12日 天然社　発行 B5冊子1
2116 「船舶　第35巻　第1号」 昭和37年1月12日 天然社　発行 B5冊子1
2117 「船舶　第35巻　第2号」 昭和37年2月12日 天然社　発行 B5冊子1
2118 「船舶　第35巻　第3号」 昭和37年3月12日 天然社　発行 B5冊子1
2119 「船舶　第35巻　第4号」 昭和37年4月12日 天然社　発行 B5冊子1
2120 「船舶　第35巻　第5号」 昭和37年5月12日 天然社　発行 B5冊子1
2121 「船舶　第35巻　第6号」 昭和37年6月12日 天然社　発行 B5冊子1
2122 「船舶　第35巻　第7号」 昭和37年7月12日 天然社　発行 B5冊子1
2123 「船舶　第35巻　第8号」 昭和37年8月12日 天然社　発行 B5冊子1
2124 「船舶　第35巻　第9号」 昭和37年9月12日 天然社　発行 B5冊子1
2125 「船舶　第35巻　第10号」 昭和37年10月12日 天然社　発行 B5冊子1
2126 「船舶　第35巻　第11号」 昭和37年11月12日 天然社　発行 B5冊子1
2127 「船舶　第35巻　第12号」 昭和37年12月12日 天然社　発行 B5冊子1
2128 「船舶　46　No.2-6」 昭和48年 天然社　発行 B5冊子1









































































































































































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
2168 「溶接界　12」 昭和35年 日本印刷出版　発行 B5冊子1
2169 「溶接界　13」 昭和36年 日本印刷出版　発行 B5冊子1
2170 「船の科学　13　No.1-6」 昭和35年 船舶技術協会　発行 B5冊子1

































2180 「造波　第3号」 昭和35年3月30日 広島大学船舶会　 A5冊子1
2181 「造波　第4号」 昭和36年1月9日 広島大学船舶会 A5冊子1













































































































































































2224 「溶接界　11」 昭和34年 日本印刷出版　発行 B5冊子1












































































































































































2261 「広島大学工学部研究報告　1-2」 昭和27～28年 広島大学工学部　編・発行 B5冊子1









2265 「広島大学工学部研究報告　5-6」 昭和31～32年 広島大学工学部　編・発行 B5冊子1


















番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
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2307 「三菱造船　1　1953」 昭和28年5月25日 三菱造船　発行 A4冊子1
2308 「三菱造船　2　1953」 昭和28年7月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
2309 「三菱造船　3　1953」 昭和28年10月15日 三菱造船　発行 A4冊子1
2310 「三菱造船　4　1953」 昭和28年12月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
2311 「三菱造船　2　VOL.2　NO.6」 昭和29年3月20日 三菱造船　発行 A4冊子1
2312 「三菱造船　3　VOL.2　NO.7」 昭和29年5月15日 三菱造船　発行 A4冊子1





























































































































2344 「三菱造船　2」 昭和28年7月5日 三菱造船　発行 A4冊子1
2345 「三菱造船　16　VOL.3」 昭和30年12月26日 三菱造船　発行 A4冊子1
2346 「三菱造船　18　VOL.4」 昭和31年5月25日 三菱造船　発行 A4冊子1
2347 「三菱造船　19　VOL.4」 昭和31年8月10日 三菱造船　発行 A4冊子1





























































2364 「広島工業会誌　第60号」 昭和37年5月10日 広島工業会　発行 B5冊子1,活版
2365 「広島工業会誌　第61号」 昭和37年10月25日 広島工業会　発行 B5冊子1,活版
2366 「広島工業会誌　第63号」 昭和38年11月30日 広島工業会　発行 B5冊子1,活版
2367 「広島工業会誌　第64号」 昭和39年6月20日 広島工業会　発行 B5冊子1,活版
2368 「広島工業会誌　第65号」 昭和39年12月 広島工業会　発行 B5冊子1,活版
2369 「広島工業会誌　第66号」 昭和40年7月30日 広島工業会　発行 B5冊子1,活版




































「Schlatter Bulletin 5　E 
SCHLATTER」
A4冊子1,活版 番号2380と内容一部重複
2382 「WERKAZEITSCHRIFT　33」 昭和34年9月 A4冊子1,活版








番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
2388 「WERKAZEITSCHRIFT　39」 A4冊子1,活版
2389













2392 「顕微鏡関係器機及び附属品」 カールツァイス株式会社 B5洋紙リーフレット1,活版 カタログ
2393 「分析用器械類」 カールツァイス株式会社 B5洋紙リーフレット1,活版 カタログ

































































2403 「1963年　溶接文献リスト」 昭和39年7月 溶接学会編集委員会 B5冊子1
2404 「ダイヘン　溶接ニュース　No.12」 昭和40年9月1日 大阪変圧器　発行 A4冊子1
2405 「海上自衛隊の技術幹部」 昭和39年4月 海上幕僚監部 B5冊子1































2412 「H形鋼のサイズ増強について」 昭和38年2月 八幡製鉄 A4冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.1」内にあり
2413 「建材ニュース　Vol.2　No.2」 昭和38年12月2日 八幡製鉄株式会社市場部 A4冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.1」内にあり
2414 「建材ニュース　Vol.3　No.3」 昭和39年9月19日 八幡製鉄株式会社市場部 A4冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.1」内にあり
2415 「建材ニュース　Vol.3　No.4」 昭和39年11月10日 八幡製鉄株式会社市場部 A4冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.1」内にあり
2416 「建材ニュース　Vol.3　No.5」 昭和40年3月12日 八幡製鉄株式会社市場部 A4冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.1」内にあり








































































2431 「建材ニュース　Vol.4　No.2」 昭和40年6月21日 八幡製鉄 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2432 「建材ニュース　Vol.4　No.3」 昭和40年9月20日 八幡製鉄 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2433 「建材ニュース　Vol.4　No.4」 昭和40年12月1日 八幡製鉄 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2434 「建材ニュース　Vol.2　No.1」 昭和38年9月16日 八幡製鉄株式会社市場部 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2435 「建材ニュース　Vol.2　No.3」 昭和39年1月10日 八幡製鉄株式会社市場部 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2436 「建材ニュース　Vol.2　No.4」 昭和39年2月25日 八幡製鉄株式会社市場部 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2437 「建材ニュース　Vol.3　No.1」 昭和39年4月15日 八幡製鉄株式会社市場部 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり
2438 「建材ニュース　Vol.3　No.2」 昭和39年7月10日 八幡製鉄株式会社市場部 B5冊子1
ファイル「建材ニュース　
Vol.2」内にあり





















2444 「経歴書」 株式会社　三保造船所 B5冊子1,孔版 パンフレット
2445 「営業案内」 株式会社　三保造船所 A4変冊子1,孔版 パンフレット
2446 「曳船　TUG BOATS」 下田船渠株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2447 「営業案内　CHOOSE OUR DOCKYARD」 下田船渠株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2448 「MIHO SHIP YARD CO.,LTD」 株式会社三保造船所 A4変冊子1,活版 造船目録のパンフレット
2449 「長崎造船所の概況」 三菱造船株式会社 B5冊子1,活版 パンフレット
2450 「会社概要」 佐世保重工株式会社 A4冊子1,活版
パンフレット,造船所地図,見
学スケジュール挟込
2451 「L.P.G. TEST PLANT」 三菱造船株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2452 「当社の概況」 三菱造船株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2453 「低温用鋼板　YND」 昭和37年5月 八幡製鉄株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2454 「L.P.G. TANKER」 三菱造船株式会社 A4冊子1,活版 パンフレット
2455










2458 「’63　自衛隊の現況」 昭和38年 防衛庁長官官房広報課 A4冊子1,活版 パンフレット
2459 「空のまもり　航空自衛隊」 昭和37年 航空幕僚監部 A4冊子1,活版 パンフレット
2460 「海上自衛隊」 昭和38年5月 海上幕僚監部 B5冊子1,活版 パンフレット





2463 「陸上自衛隊　中部方面隊」 昭和38年 中部方面総監部 19.5×21.2㎝冊子1,活版 パンフレット
2464 「幹部候補生学校」 航空自衛隊 B5冊子1,活版 パンフレット
2465
「日機装　NIKKISO PUMPS & 
INSTRUMENTS AUTOMATIC CONTROL 
SYSTEMS」
日本機械計装株式会社 A4冊子1,活版 カタログ
2466 「日機装　会社のご案内」 日本機械計装株式会社 A4冊子1,活版 カタログ
2467










番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
2469










2471 「鉄構」 株式会社名村造船所 A4冊子1,活版 パンフレット
2472 「USAC3010」 株式会社内田洋行 A5洋紙11,活版 パンフレット
2473 「CATALOGUE」 NAMURA SHIPYARD CO.，LTD A4冊子1,活版































2484 「工場概況」 昭和35年 株式会社中山製鋼所 B5洋紙リーフレット1,活版
2485 「会社概要」 株式会社中山製鋼所 B5冊子1,活版
2486 「パノラミック社製計測器」 松下電器貿易株式会社 A4冊子1,活版 カタログ
2487



























2493 「ナショナル自動停電灯装置」 松下電器 B5洋紙1,活版 ビラ




























2498 「日本炭酸株式会社」 日本炭酸株式会社 A4冊子1,活版
29.1×30.1㎝BUREAU VERITAS
封筒あり
2499 「中国新聞」 昭和20年2月16日 中国新聞社 ブランケット版新聞1,活版
2500 「長崎日報」 昭和18年10月14日 長崎日報社 ブランケット版新聞1,活版
2501 「朝日新聞」 昭和20年2月15日 朝日新聞西部本社 ブランケット版新聞1,活版 一部切抜あり






番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考






























2512 雲型定規 最長21.2㎝木製定規1 破損あり,「中畠」の印あり
2513 雲型定規 最長17.7㎝木製定規1
2514 雲型定規 最長20.2㎝木製定規1 「中畠」の印あり
2515 雲型定規 最長16.7㎝木製定規1
2516 雲型定規 最長20.2㎝木製定規1 「中畠」の印あり
2517 雲型定規 最長8.6㎝木製定規1 破損ヵ







2521 雲型定規 最長10.2㎝木製定規1 「造船科8」とあり



























































番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考










番号 件　名 作成年月日 作成 ( 発信→受信 ) 形　態 備　考
1 名前書付 文政5～安政6年 15×44㎝和紙1 紙縒り一括
2 土地証書束 弘化2～明治20年 30×45㎝和紙88 和紙に包み紐一括
3 「香典帳」 万延2～明治26年 15×45㎝和紙1
4 各種証文束 明治6～27年 29×45㎝和紙24 和紙11枚に挟込





7 教学資本世話係依頼状 明治15年7月10日 浜本喜三郎 17×25㎝和紙1
8 「質屋取締条例」 明治17年 浜本氏 25×17㎝和紙罫紙,冊子1
9 「品触書」 明治19年10月15日 浜本喜三郎 25×18㎝和紙,冊子1
10 「網上作取立帳　戊一月上旬改」 明治19年 23×14㎝和紙,冊子1






























18 「網売捌帳」 明治31年8月 浜本光雄 34×12㎝和紙1



























22 会計簿 明治32～大正6年 28×17㎝和紙,冊子1 クリップどめ
23 「金受帳」 明治33年3月 浜本光雄 22×14㎝和紙1
24 親子関係書付 明治33年 14×45㎝和紙1




27 「出金簿　甲　小費帖」 明治37年 浜本光雄 23×16㎝和紙,冊子1 「甲　小費帖」は背に記載
28 「出金簿　乙　小費帖」 明治37年 浜本光雄 23×16㎝和紙,冊子1 「乙　小費帖」は背に記載
29 金銭証文 明治37年 20×52㎝和紙19
30 金銭証文 明治37年 20×45㎝和紙22


















35 「軍人遺族新報　第参拾五号」 明治38年12月15日 26×19㎝洋紙,冊子1























42 「漁網御荘売捌帳」 明治40年11月 浜本光雄 32×12㎝和紙1
43 「明治四拾年度ヨリ　金受帖」 明治40～大正3年 浜本光雄 24×16㎝和装1
44 「明治四拾壱年(内)　仕入帖」 明治41年 浜本光雄 23×16㎝和紙,冊子1




46 「(中)出納簿　１」 明治42～43年 19×13㎝洋紙,冊子1 学校用ノート
47 「(中)出納簿　２」 明治44年 19×13㎝洋紙,冊子1 学校用ノート
48 「内出納簿　Ⅰ」 明治43～44年 19×13㎝洋紙,冊子1 学校用ノート
49 「内出納簿　Ⅱ」 明治45年 19×13㎝洋紙,冊子1 学校用ノート









































59 「万覚帖」 (明治40年代) 田中ツルヨ 20×15㎝洋紙,冊子1
60 「費用帖」 大正元年 浜本光雄 17×12㎝和紙,冊子1
61 「大正武年度ヨリ　漁網売捌帖」 大正2～4年 浜本支店 33×12㎝和紙1
62 「金銭出納簿」 大正3～4年 浜本光雄 23×16㎝和装1
63 「大正五年度ヨリ　金出納簿」 大正5～9年 浜本光雄 24×16㎝和紙1
64 「大正参年度ヨリ　仕入帖」 大正3～8年 浜本光雄 23×16㎝和紙,冊子1
65 「買入簿」 大正3～14年 19×14㎝洋紙,冊子1
66 「覚」 大正4年 20×14㎝洋紙,冊子1 小学校用ノート
67 「大正四年度　本店決算」 大正4年 24×33㎝罫紙3 うち2枚は半裁
68 「地所台帖　附道具書画」 大正6年2月 浜本光雄 17×13㎝和装1




大正6～15年 浜本光雄 23×16㎝和装1 4枚のメモ挟込あり
71 「大正七年度　本店仕入調べ」 大正7～8年 23×16㎝和装1
72 「大正九年　支店エ送品帖」 大正9～昭和4年 浜本漁網店 25×17㎝和装1
73 「附込帖」 大正10年 浜本光雄 23×17㎝和紙,冊子1
74 「支店　大正12年1月27日報」 大正12年 20×24㎝洋紙1
75 「拾武年度ヨリ　仕訳帳」 大正12～15年 19×13㎝洋紙,冊子1
76 「借家借地証」 大正期 25×33㎝和紙22 未記入





79 弔文 (昭和10年)2月26日 仏さき忠枝→浜本光雄 21×9㎝和紙封書1 和紙手紙1枚同封
80 弔文 (昭和)10年3月1日 保田ミサミ→浜本局長 21×8㎝和紙封書1 和紙手紙1枚同封





83 弔文 (昭和)10年2月27日 杉本敬三→浜本光雄 22×9㎝洋紙封書1 便箋2枚同封


































94 「明治十四年略本暦」 東京大阪頒暦商社 16×12㎝和紙1
95 「明治十五年略本暦」 頒暦商社 16×12㎝和紙1
96 「明治十七年略本暦」 神宮司庁頒暦局 16×12㎝和紙1
97 「明治十九年略本暦」 神宮司庁 16×12㎝和紙1
98 「明治二十年略本暦」 神宮司庁 16×12㎝和紙1
99 「明治廿一年略本暦」 神宮司庁 16×12㎝和紙1
100 「明治廿二年略本暦」 明治21年10月24日 神宮司庁 16×12㎝和紙1
101 「明治廿四年略本暦」 明治23年10月25日 神宮司庁 16×12㎝和紙1
102 明治廿六年略本暦 明治25年11月10日 古森健次 15×12㎝和紙1 表紙欠
103 「明治廿七年略本暦」 明治26年11月1日 神宮司庁 16×12㎝和紙1
104 「明治三拾丁酉年農業蒔附便用」 明治29年11月10日 古森健次 15×12㎝和紙1





107 「明治三十三年略本暦」 明治32年11月1日 神宮司庁 16×12㎝和紙1
108 明治三十四年略本暦 明治33年11月5日 阿賀佐一高 16×12㎝和紙1 表紙欠
109 「明治三十五年当用便覧」 明治34年11月6日 小島和三郎 15×12㎝和紙1
110 「明治三十六年略本暦」 明治35年11月1日 神部署 16×12㎝和紙1
111 「明治三十七年略本暦」 明治36年 神部署 16×12㎝和紙1
112 「明治三十八年略本暦」 明治37年 神部署 16×12㎝和紙1
113 「簡易読本巻六」 明治20年7月26日 高橋熊太郎 B5和紙,冊子1,27頁,和綴じ
114 「小学簡易読本　高橋熊太郎巻三」 明治21年3月2日 高橋熊太郎 B5和紙,冊子1,22頁,和綴じ
表紙に墨で浜本姓,裏表紙に
広村浜本光雄とあり
115 「高等科用帝国読本巻之六」 学海指針社編集 B5和紙,冊子1,60頁,和綴じ
116 「高等科用帝国読本巻之七」 明治27年3月6日 学海指針社編集 B5和紙,冊子1,65頁,和綴じ
117 「高等科用帝国読本巻之八」 明治27年3月6日 学海指針社編集 B5和紙,冊子1,66頁,和綴じ









120 「日本地理初歩巻之下」 明治29年2月22日 学海指針社 B5和紙,冊子1,39頁,和綴じ 裏表紙に墨で浜本光雄とあり
121 「尾道新聞」 明治30年1月1日 10×27㎝四つ折洋紙1 帯封未開封

















































7 「履歴書」 平成25年9月11日 中村光子 A4,1
8 「3.文学部講義題目」 (昭和42年) B5冊子1,10頁
9 「昭和二十九年度通信表」 昭和29年 広島県呉市立長浜小学校 26×36.6㎝,1 非公開
10 「昭和三十年度通信表」 昭和30年 広島県呉市立長浜小学校 26×36.6㎝,1 非公開
11 「昭和31年度　通知表」 昭和31年 呉市立長浜小学校 25.7×18㎝冊子1,3頁 非公開
12 「昭和32年度　通知表」 昭和32年 呉市立長浜小学校 25.7×18㎝冊子1,3頁 非公開
13 「昭和33年度　通知表」 昭和33年 呉市立長浜小学校 26×27㎝,1 非公開
14 「昭和34年度　通知表」 昭和34年 呉市立長浜小学校 26×27㎝,1 非公開
15 「昭和三十五年度通知表」 昭和35年 呉市立二河中学校 19.5×36㎝,1 非公開
16 「昭和三十六年度通知表」 昭和36年 呉市立二河中学校 19.5×36㎝,1 非公開
17 「昭和37年度通知表」 昭和37年 呉市立二河中学校 36×19.5㎝,1 非公開
18 「昭和38年度　通知表」 昭和38年 広島県呉三津田高等学校 15.3×19.8㎝,1 非公開
19 「昭和39年度　通知表」 昭和39年 広島県呉三津田高等学校 15.3×19.8㎝,1 非公開









23 「成績一覧表」 呉市立二河中学校 26×17.7㎝,1 非公開
24 「成績一覧表」 呉市立二河中学校 26×17.7㎝,1 非公開
25
呉三津田高等学校ノート「単語帳　










浜本光子 21×15㎝冊子1 日章Loop A-B50ノート
28
呉三津田高等学校ノート「All-




































































































「English Readers [1]　2 Year 2 
Class 52　Mituko. Hamamoto」




























































































「Tennyson In Memoriam　English 
Literature 2　Mituko Hamamoto」
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